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Napjainkban az emberiség energia- és nyersanyagszükségeltének több mint 90%-át 
fosszilis eredetű forrásokból fedezzük és ezen készletek pontos kimerülési ideje 
ismeretlen. Civilizációnk fenntarthatósága jelentősen függ attól, hogy el tudjuk-e látni 
az emberiséget megfelelő mennyiségő élelmiszerrel, ivóvízzel, energiával és szénalapon 
előállított javakkal, úgy hogy eközben bolygónk hosszútávú egészségét nem 
veszélyeztetjük. A biomassza, mint lehetséges alternatív nyersanyagforrás átalakításával 
kapcsolatos kutatások olyan platfrom molekulák azonosításához vezettek, amelyek 
átvehetik a fosszilis ereető építökövek szerepét. Ilyen platform molekula a γ-
valerolakton, amely előállíthatók különböző biomasszából és biomassza alapú 
hulladékokból és felhasználható mind energiaforrásként mind pedig szénaalpú 
építőelemként. Az előadásban ezen pletform molekulák jövőbeni szerepének kérdései és 
lehetséges megoldásai kerülnek bemutatásra. 
 
 





One of the most pressing problems of the growing global population is the replacement 
of the depleting fossil resources, which currently provide 90% of our energy needs and 
almost all the carbon-based chemicals. Intensive research on biomass conversion has 
resulted in the identification of several platform chemicals e.g. levulinic acid and its de-
rivative γ-valerolactone, which could either replace the currently used basic chemicals 
or serve as the renewable feedstock for their production. Due to the outstanding physi-
cal and chemical properties, γ-valerolactone could be considered as a sustainable liq-
uid and  can be used for the production of energy and carbon based chemicals. Details 
of the production of these platform chemicals and their role in the green chemical tech-
nology and sustainable development will be discussed. 
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